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DEL MINISTERIO DE MARINA
CORTES ES1'A 5101,AS
(*(iliv(watoria para la (•1(.cci(")tt de tw Vocal (le la Cotui
D11 de Cortes por el Grupo (I
de li ()atti/at ktit
DECRETOS
PRESIDENCIA 1)EI GOBIERNO
prervitt 2,928/1970, (h. de ()uttibre, sobre conmemora
ett'at IV Centena! i( ( la alla (I(. 1 ( I ';"1
gimas 2.591 y .) 595,
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
bUNCIONA111()S CIVILES AL Slt.leV1( I() I)I• I,A AltMADA
15,(-7,isiwii.s. (le pue.s.los ii-abdio.
O. NI. nítiner() 658/70 pul 1;t (int. !.a. publican las previsio
IR". (I(• I() 1)11(.:,b)s(id 1111)1..14) i()., ‘11e111()S l'11(*('1;11(1L,
(It I111)H(111:11.1()S (1( 111}.(,(11i(.1()S T(r11)('(>ti (le Ar
m•ales, Maestios de Arsenales, ( Arsenal(-.
5 Mveá II kW) 4( I 11111111 1 I )1 t')I ilia 2.595 a 2.61,I,
*k%
'4)*/) 4.4
DIRECCION DE ENSEÑA Ziiiligi(VAL
CUERPOS DF. OFICIALES
( 11P'Sr).V.
1:eso1ución número 200/70 por la que se designa para
efectuar los curs(),, de las Especialidades (pie se indi
can a los ( 'apitattes NI(''dicos que se relacionan.-- Pá
gina 2.615.
l'r(Pfesormio
IZesolución número 201/70 p(11. la (Pu' c,(' r<Itici'dy el dis
tintivo de l'uf,i(",()tadt, (•apit.att (Ir Infatituría (le \la--
1 tila don 1\1anne1 1.1ady,
MARINERIA
( so,s.
Resolución delegada número 1.434/70 voi la que se con
lit ina en posesittn de la aptitnd (1(. Heinctristas a
be. Callo!, 'girados I pe•inlistas qra. se ei
1;in
. Per.rollal p(11 11
bf .11.11141<la.
. 11111111(iCi(11.
1<eso1ució1 número 199/70 poi 1;1 que ;inild1.1, en el
',(111i(b, (pie se indica, la PCs()111(' h )11 1111111(1II
( 1 , 1111111 . 22( ) ¡II" 2.()15 Y (d('
REQUIST'Is()RIAS
1`i (1e I (17i)
Número 235. ()Ci 111)11. lc 11),'()
CORTES ESPAÑOLAS
(*().V11)C. 1T()/a. 1 para la elecei()n (Ir rol l'oca! (Ir fu ( iiiisi,i Pernionelilr (Ir la.v CorIcs por
(1.1.1(1)0 (le Procuradores (Ir la ()).(mili:....vei‹;fri
1-1abiéndose produci(1() tina vacante (le Vocal de 1;1 Comisión Permanente de las Cortes (.1(..4.,;i(1() por
el Grupo de Procuradore- pertenecientes a 1,[ (_)rganizacion :tt)(11(..,11, TI, 1Ii1* 1 :11);(11:1(1() (1) del
numero 1 (Id artículo sei,..;1111(10 de 11 Ley Cc)nstitttii va de las Cortes, procede cubrir dicha \ae,1111e
(liante la elección corre,pondiente, que se efectuará del 111(1(1() establecido en (.1 parritio dos del :olí(
(1(.1 1:eg1a11e1Ito (le las Cortt.s.
c()nsectiencia, se convoca a los seilores Procuradores en Cortes iniegrante, del (;rnp() (le la
iiizacion Sindical para que, con sujeci(1)11 a la, normas que continitaci(")1i y ;t tal ei(ct() publican, pro.
cedan a efectuar, en (.1 Palacio de las (*( rtes, (.1 (lía 22 de lictubre, a las doce treiula 1:t clecciént
corre,pondiente.
I.a asistencia a esta votaciOli tiene carácter obliiorio, salvo causa de fuerza lila\ ()I- line impida tomar
parte en la misma, que habrá de ser justificada ante la l're,,i,lencia (le
Pal;teio (le 1;1,, Córle, 1,; (le octubre (le 1970. -TI Presidente, :1/(jan(/r() R()(//j,(///(.:-. (// 1
Normas. para la elección de 11.1 Vocal de la Comisión Perman2nte de las Cortes
por el Grupo de Procuradores de la Organización Sindical.
1." Para la elección de tul Vocal de 1:1 Comisión Permanente de las Corles Kspanolas por (.1 Ciriiim
(le Procuradores (le la ()rganización ,e constituirá. en el l'alaci() de las (:ortes, en el (lía y hura
señalados por el ,Presid(iite de éstas, tina \l esa in1(..!,rada por los (los l'rocuradores de más (.(1:1(1
y (.1 (le niettw; edad entre bis Procuradores del Grupo, ac111:11)(10 l'residelik. (le 1:1 misma (.1 (le 111"1.;
edad, y (le Secretario, (.1 de mello.; edad.
2." Será elegible el 1'1-(K-tirador cuya candidatura se:t presentada por no menos (le diez (.1eclores.
3." Las propuestas a que se refiere el iinini.r() plecedente se entregarán en la Secretaría de la., t'u:
tes hasta las veinte l'oras del día anterior al señalad() para la elecci("ni.
4.a. 1,a ítsistencia a la volaci(')n sera oblillutoria para todos los Pr(wuradores encuadrados en (.1
po de la ()rganización Sindical.
5,a Antes (le (1:ti- comienzo a lii elecci(')n, 1:t 1 eleciordl exa1Iina1 1..r, propuestas y dará ;1 co
nocer los nonibre, (le los candidato, (11 (s( I 1.1.111 1:1 (.( )1 id jei( (';-5 e-,tableci(las.
6.a I,a Mesa llamará a votar a los Procuradores (1(.) (irtipo de la ()rgailizaciún Sindical por (irdell
alfabético de ;Lpellido v los (.1ec101e, (iltre!!;:ir:.111 :11 Presidente de la :\lesá, parn ser de1 w,i1:1(1.11 (.11 1:1
urna correspondiente, la papeleta de votación.
7.a. Los sufragios se emitirán mediante papeleta ('(1 1E(11 .5. (.:1(1:1 electin- L.,(')1() inscribir (11 lI
papeleta un noinbre de los candidato, proclamados, re.',ultait(lo (.11.;..,,i(1() (.1 (111(• ol)1(.11Í.!i (.1 mayo l. número
v()tc)s, repittendose 1:1 votacion, c;Is() de empate, entre los (ine éste pr(idu)ere. 1111 voto a fav(q.
• • ,
•,
de Procurador que no l'aya sido proclamad() candidato se considerará como nulo.
eteccion, la Ale a tiara e; cl'fliii)tito (I. votos emitidos y levi111:11-.., (.1 de 1;1 clec_. , . , , , ,
ciéni, haciendo constar en ella I
a) 11 resultad() (le 11
1)) proclamac•iOn (1e1 candidato.
C) Idas niel( en( tw, ocurrida.; y la solución dada a las mismas i)()i- la Mesa.
9» Las incidencias que pudieran implicar 1:t nulidad de la elección serán re.;11(.11:1,; p(),- (.1 Hen() (I(,
1w; C(irles, al que, en 1odo caso, se clat.(t de1 resilli;1(1() (1(. 1;1 elecci(m.
(1 )(.1 1). (). (1(1 rsla(1() m'un. 21(),
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
/)/(,/)/ 'I•( 2.92g/1970, (h. 8 (le octubre, s()I)rr ronniemoraci(;ii (lel 11/ CrnlenaPhi (Ir la
1:(11(illa
(le l,epanlo.
11 Hiele de octubre (le Iflhl novecientos setenta y un() celebraiá (.1 IV Centenario de 1;1
Naval di. 1,epaillo, "la m(t. alta ()casi(nt (11t(. vieron Ifis de nuestra historia mediterránea
v
rop('a.
Página 2,594. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
f)E MARINA
I,X111 jueves, 15 ()ellihre (le 1970 Número 235.
Si la ide:., 11:1 1 I(' F(1 I( h i 1()(1(r1 1()11 1 1(111)1()S y (11 1()`, 111;1:, (1.1\r'eroS paltieti CURSI:1111e C(111111(11))-
(.:, j11s11) (111(' ;11 t 11111d11',-)(' 1;1 1.('( 11;i 'W utle1)1
C()11 C;11';'1C1(.1. .)/ :,(1 11 1d() 111(.11)1111(.
111 MI Villt1(1, ift()1/11(•1:[ d(.1 Viceprc:,•idelite (I(.1 ;()1)1e1 110, y plsrVia drli1)l'rle.1(')11 del Consej() de
ros en rt.tiniOn (1(.1 día septiembie de mil novecientos set(.11,ta,
con :,(11eiiiiii(1,1(I adecuada y (ine la recordemos 1()s
Allí( pi inicio.
1.1 11:11:111:1 (h• 1 ep:111H.
A riícii1() sewindo. Con el fin de destacar 1141(1;1111(.111(' 1';1;1 C()11111tlil()1:11 (111',11111.\'(' 1111 1)11.11)-
11:11() 11(' 11()11()1., 1/1.(.:11(11(1() pul' 1:11 1',,\CC1C11C1:1 Jefe (1(.1 1 ;1(1(1, (1(.1 que (0111i:irán palie ,L;11
h hIciPc (1( el Vicepresidente (lel (iobierii(), (.1 1 11(-,idelite (le las ("()I-te,,
(;(.11era1 .1(.fe (1( 1 j\lio 1'.1;1(11).1\1;ty()r.
Artículo tercero. ((IIjfIIi1t una junta il,j;•(.111 iva H11111(1;1 por 1 )(.1ega(1()s (1(. los ( )1-1.•;anism;
•
('
I) I S 1) ( ) N (i () :
()1()1;1 l;11.;1C1(.1• (11.1C•1:11 y 11;11 1()11;11 L 1:1 C(i11111(.111111'ilei()11 (lel 1 V (:enteimiio de
I■eal
los 1\1 iiii1 ros
- Presidencia (lel (
de iV,i1111w,
de 1 lacienda.
(1(.1 1i,jercito.
(h. Marina.
(lel Aire.
1<thicacitín y
Minirterio (le Iiiio11ma('i(1)11 y
Consejo Superior de Investigl1(•i4)11(-,
Peal Ac;«1(.1»ia de 11 I IiHoria.
1 (l( \1:11-llia.
,\ 1 irse() Naval.
)lpillaci•(')11 (1r Ki celona.
1 )1piii.,IciO11 de Sevilla.
I .iy; v;11.
,\11i( Hl() (11111(). VI 1 >1 1;¡ jiiii1:1 11(Hi1lo.:1(b)
y a(111(1 (1(",.p.91ara, V(17., a 1()'; ,L).ecre1;11'i();4 1):11i 1111It'i()1111111(11b)ch' ii
\II'', 11h) (111.111H. 1'.1 Pr(',i(h.111(' (h. 1;i .1 11111;1 1 'C111 1‘';1 1)(H1Li
1.4alii:111(1s y chlwildulici;I:-, (111111() Se relacione
proy(.cten.
Artículo..,e\i(). 1(.(1aci:11.;"1 (.1 prIlí9;111r,■
(1(-;11 i()11:11.;"1 1iii,1111().; y p1opoildra'1\1'01i:deli();i
,,11 mayor brillantez
A vi ícill() S( )t
,L)()1(111111(1111.
l'or •i() de Mai
C111111)111111(111()(l( 11) dis-j)IleH() en ele 1)e( rel().
A)i I() di5po14;() (SI 1)ec Fel", (1;1(b)ii
( ,111(111(• (lel (
1 lir; CA1■1■1..1■() I LAN(3)
. . .
1;11-se
((111
1)(11- (.1 \hm:
(dic 111;1.
direcHni( 111e
(.11() )1(. .\1;11
1( U !( ) h P (
la celebra( iO11 (Ic los ;1( to,-, (pp. se
!
'
1 I( 1 ;I 1
,\1;11.111;)
( 1 1 1; I 1 I 11
1(),, aci(),, (me hayan (le eele
lodo I() que crea c()11veniente para
necesarias para (.1 mejor
:\1;1(11 id a ()111(111(' 111.111111('de 111;1 11(1\ el'i(111()S !,ele111:1.
11■ANC1SCO 111■ANCO
Wel (). (/c/ Rstado m'un. 2.1(), pág. 1().789.)
.4,~•...................m....~.~.411~9r•••••••■...~•~1~111~•
01ZDENES Y RESOLUCIONLS
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Funcionarios civiles al servicio de la Arma(la.
1))1'itision1..5 hic.%/1).\ frobajo.
Orden Ministerial 1111111. 658/70. A pi (ii)11(-.1;1\bliii.:1111e Jefe (1(1 1)(1);111:1111(111() (ic 1 ersoll:11, v
TI A Ditl fluvr-.1 A 1
SIII
coli coniormidad del A.Iiiiiraitte leie 1:s1ado \la
\ or (le 1:1 Armada, 1)1'1111c111 la:, pi (.■ i(HICS (Ir 1111CS
1()S 11:11),Iin (IV his (*iieVI/W) 11.)11eCi;iles de 11111(1011;1-
1 i()S Ci\ lie') de liii;eilieros Tecnicos (le Arsenales, Maes
1 1",) de A L Ofici;de■ ( le A rsennles y Ni eciáiii*
)11(111(101.CS.
:\I:1( 1 iid, 3) (le septiembre (h. 1()7().
'
•I lo ,11•11-••• • ./.• •
11ATURON E
Número 235. Jueves, 15 de oettiln e de 1970
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LX111 .111i.v(-,, 15 (le octubre (le 1970
DIR14CCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
/0 \(),
Resolución núm. 200/70, (1(. la 1 )irecei(")11
Enseñanza Naval. Como restillado de la co1)voc:110-
rin a1tincia(1:1 i I■esolución nnittero 1()3 I()7()
(Iesitia para efectuar 1os t'uy
1(. , indican a 1o, .,1
(r). (),
1), 1;1,..; 1,:sp(ei;i1i(11
I )1411:1\1ATOV14:Nr. 14;( )1 );TA ( 1 ))
Capit(in Médico don jos(' Manuel ( Almal 'lo
RA1)101,0(4117\ C7()N 11,111("11“ )1.• mil /1 Y
A 1)1,1CA(iIONKS 1)11',
1A 1.)1()ACT 1 VOS ( )
Capit:;11 Médico doil Francisco 14:. Mai tínez Mingo.
( •;11 )11 (ni M ico don 11'ernando I('ftI rt (i:i rrí .
C1RUG1A GENERAL (L(;)
( ;11)11 ;ni :\ 1 é(1 ir( ) (1 ( za I() V 1luí (Itt ez It(
( ;11)11:111 1\1 ('(lieo don I Apez 1 1vd1o.
( 1 11 A T()I:A(.:1(:A (Tx),
Capitínt klédico clon Maxinlian() Niel() (;(11Izalez.
:'11 MediCO 1 ):1C •1 r `,1 ( ; é 1.1*( Z
lArl !ATI( A
( .:11 )11 ;'1 MédiCo don I 11i I '1- 111 1 1( I( '1. I 1( 111 er( 1( 1
Madi i( I() (le ocl ubre (le 1(170.
VI. PI "r()P 1)E 141NSI.:TZIANZA NAVAL,
\Hreille Allwt lo 1.1ovel'eS
Exentos, S•e,-,,
Sus,
/ (11. l'rof(isororlo.
Re..mlución núm. 2()1 /70, (le la I )irecci(")11
Naval. Colmo co111prendi(1() (.11 (.1 pm'
lo, 2.() (le 1a ()niel' 1\li1Ii,,Ieri11 (l• 26 de (11(.1(.1111)w
19•11 (1). (). iiiiiit,,;(10), se concede eí (1Hiluivo de
1 rofesora(1() 1111e (.11 (.1 111i.-,1tIo se expre-,a :11 (...11).11;'111
(1(. 11■11111(.1 1:1 (1e ,\I.trilla (1()tI 1\1:11111e1 1,(')P•/
( I (
Madrid, 10 ( 111 e I 1 (
X is I11( 1.; ;T(.
Sres.
• • •
PI.ICTOP 1)1., IISSEÑANZA NAVAI„
V iCeld( All)(6110 I 41()VCI'VS
N (micro 235.
Marinería.
(.1irsos.
Resolución delegada ilám. 1.434/70, de 1:1 jefa--
1 Itra (1(.1 1)epar1a1 11en1o 1'e1L;o11:11.
lo) de 1() PITC(1)111;1(1() •H artículo 31 del vigente 1■e
, lattl(ui() TeIemet vistas, ;Iprobado por 1;t ()filen
del tal (1(. 28 de noviembre de 1955 (1). (). tió
me() 2(1.1), y por haber finalizado con ít1irovecliantiett
1() (.1 ctiv.-,o levalida corre..,pondiente, 1 (pie inerott
( unvoca(b)s por 1:t tinniefo 1()5 de 1974)
(1). ( ). nnin. 2()()) de 1)1 ENA, se confirma en la po
sei("In de 1:1 11h1 (1( "Iselettietri 11S, «,11 antigiie
dad (h. de octubre act1t;t1, lo.-; Cabos primeros
(pie conlitinacion ‘..1(4 rela
cionan :
( st ereoscópica
(;onz;"dez Pérez.
losé Otero 1:ouliela.
Juan 1■(),(1rír,tiez
1i:d11a1-10 ;aviño F.sctidier.
( '1 talid Coinci den ci .
1 mis :;Ii ;int(' 1A11(11'1..1;1E.
14t1cio Ideo Alvarez.
Nlanitel Ferit:"old(z 1 )i;tz.
pian :\1. 'round' l',1;111(().
Han l■ant(),-, 1'1111(1(),
\ 1 a (1 i ic 1, lo 1 oci iihre de ()7().
l'or d(legación:
1111 . I ) "FOR o E 1
1 4,x nos. Sr es .
•
• •
• • •
NSEÑANZA NAVAL,
V icente Alberto Lloveres
. 1(11111S de PerS011(11 »M'O ESpeCh Iii.S la del hl .4-i 1'111(1(1(1.
Resolución nt'nn. 199/70, de la I )ii (.(.(.i(")n de
Hiseitanza Ij:tv:i 1 LV amplía la lesolii( 11'111 111111n.
t.() 17/7() (1). M. num. 22)(1( 1)1 Pi NA en (.1 ,(•111.1(1()
de admitir para re;111/..11 las pruebas de .--,elecciOtt v
•
clasificacion 1..11:1 ingresar como de
Armad.' al pul 31n;t1 signent( :
1 1 1 SI )1( '( ION (' 1 4:N T 1
\ 1\-,11 (/ 11;11(11')l 1, José
) ( I '(')1 1 )
Covi;tti 1■()(11 ignet-Sedano,
(1(7, -- Madrid.
(;onzi'lle/ i eresa„/\iiioni(), 11ravo :\1111-illo, 1 i
M■1(111(1.
1 3)..:1(la Vidal, Salvador. N1adrid.
1■(.(it1(na !vare'', losé ;\ (
11'31)in, ( I
1\1;11111(.1. ( it:tni 11;1
(*ea llernió
Número 235. Jueves, 15 de octubre d( 1970
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TYT liviove•riantri 1.1•1,113A
LX111
■(' dt. octubre de 1970
D11:1CCION 1)14, ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
(*nrsos,
Resolución núm. 200/70, (1(. la 1 )irecci(')11 (I('
(:()111() r(.,tiltado (le la (-m1yucal:0-
;in antinciad;) por Ree,olitii(i),t in'tmero 1U. de 1970
(I). ), nnw. designa para el-cc-1 mar 1 cur
(1,) de 1.11)ecialid.d(1(-., (pie H. indican a los si
RNIATOVENERE01.()( I A (1))
U:Titán M édic() don José M mei G(')In(z Armario
\ 1 )1( )1 I A CON V 14,ECTROI,OGIA Y
A1)1.1CACIONI■S. 1SOTOPOS
1A 1)10ACTI VOS (R)
Capitán Mí.dic() (1(In F11VTarthiez. \111Ity),
(*.dpitán Médico don 14'cl-1'ando Peri:II-rubia Gaveta.
CI1WGIA GENERAL (CG)
.;Ii)it;'in Médico don Gonzalo 1..11rígi1ez Hronca no.
C;11)11:'111 (1()II M ;11111(1 IApez 1 ..011:11(1.
CliZIJCI A T( 1ACI CA (Tm,
Capitán Nlédic() don Maximiano Nieto ( ;()117(i1ez.
N 141 1 ROCT1: IG I A (Nc)
rapil;"111 Médico don Dacio Crespo ( utiérrez,
\1101)1(.1NA S1 '11A('1 JATICA (N1S)
\lédico clon 1 ,iti, Vern(tti(lez-Izquierdo
:\1;idi id, In (h• ()l 111)re de 1<)70.
1.11. Di ur:(''rou 1)1.. F.NS1.1íZTANZA NAVAI,,
VieciiIe Alheño 1.41 )\'('1('
II,X(111()
■11("i,
• • •
Distintivos de Profesorado.
Resolución núm. 201/70, de la Dirección (1(.
kueñanza Naval.--Como comprendido en el puti
to 2." (le la ()rden Ministerial de 26 de diciembre
(I(4 1914 (I), (). m'un. ,;(X)), se concede el dist int i vo de
Proi"ey,orado que en (.1 mismo se cy;pre.,:i L;11111:11)(1(. Infantería de Marina don Manuel 1 .(")pez 14:adv.
10 de octubre de 1970.
FA, 1)1 UJC'rOi iI F.NSEÑANZA NAVAL,
•VieellIe Albert() I loveree,
Exemos. Sres.
...
Sres,
Moine' ía.
(
Número 235.
Resolución delegada núm. 1.434/70, (le la leí:t
ima (1(.1 1>epariallic11 1() de 1 (F ()11:(1. Fin cuillidinlien
lo) de lo) pi ecepinad() (.11 el artícul() ,i1 (1(.1 vigente
glament o de Telemetvistas, aprobado por la (
M inisterial 2S de noviembre de 1955 (1). 0.
iner() 2(, I ), v pur haber finalizado con aprovecliamiell
•loctio I■ev;"ilida coriTspcnidiente, al que fuer()n
c()11vm.ados por 1:1 1■()111C1(')11 M'Unen) 11)5 de 1970
(1 ). ). 1111111. 2()()) de 1 )1111NA, se confirma en la po
e-,i(")ti 1:1 aptil lid de Telenietristas, con antigin.-
dad de ‘i ()Uinluie actual, a los (.:abos primera,
Hspeci;dist as A rtiller() que (-mit intiaciótt se rela
cionan :
(.11:111d:Id ereoe('OI)iCa
¡osé (;()nz(dez Pérez.
lose ( )i (i•()
1■(),dríguez Aragón.
14;(111;11-(1() F.scudier.
Litailié Andújar.
I mei() I .eo Alv:trez.
Vlannel Vern(Ind('z 1)íaz.
Juan \l. It1;111(.().
1:1111(),;
.\1:1(li id,
11', \CM()
I(•
lo (1f. ()( 1 iii)i e de 1970.
Por de1ehrae1(')11:
'HM DE KNSEÑANZA NAVAI.,
\Hcciile Alberto 1.1overes
finiso1 prusolial para Especi(iiisla della
.1 Idiarión.
Resolución núm. 199/70, de 1;1 1 )irecci(')11
Unserianza Naval.-- Se amplia 1.1m'une
Fo1S7/70 ( 1 ). ), núm. 22(1) de 1 )1 141N A eii 'iiiil
• ,de admitir para realizar 1as pi lidias de seleccion v
cla:,ificaciOn pa 1 a ingresar como Ijucit1i t 1 la
Armada al personal signente :
RISDICCION Cli:NT1A1,
11;, d,,11.\1 -()ninianilla Ra
bia (1,e()n).
mi;"111 1))(11111(7-Se(11111(),Knrique.
i()11/tlez Te1e',..1, Antonio.
1adrid.
1 ,osada Salvador.---Madrid.
I■e(inetia Alvarez, losé Antonio.
1 labia, (1 •(.(')11).
DIA 12 In (WICT A 1 FITTI /t4TMICTIZI:rrn Ill? X/ • ntxr •
(*ea Ilermú
11 urilb ), .11
nitintanilla
lb/
Número 235. Jueves, 15 de octubre de 1970
•
ZONA NI \R1.1.1\IA
I)E EL 1'EI:1:01, DM. CAUDILD
Nlor:"in Delgado, jacinto. S;(11 7.—Satt
•tián.
Vázquez Rodríguez, Daniel. (;elieral Fra1i(1),
1." izquierda.—()rense.
ZONA 1\IAI1.11 \I \ 1)1'. CADIZ
Parres Navarro, Alberto. lenibrant,
(Marruecos).—(1).
ZONA MARITIMA DE CARTAGENA
Soriano García, Allierto.—Cristo del Buen Suceso, 1.
Elda (Alicante).
Triquel Angel, Isidro.—Santa Madrona, 1 -Badal()
na (Barcelona).
MARINEROS DM. REEMPLAZO 14)1:ZOSO
Fontao Seijo, Juan Manuel.—Marinero de segitudil
Cuartel de Instrucción de Mnritirría de [4:1 Ferrol
del Caudillo.
La, Superiores Autoridades junkcliecionales remi
tirán al personal de SUS Zonas respectivas los curre.,,-
pondientes pasaportes para (fue puedan efectuar sil
presentación en el Centro de Formación (le Especialk
tas (le San 1 'eri1:111(1u ((ádiz) el día 6 de noviembre
de 1970.
(1) Al no babe,. fijado domicilio en la
deberá efectuar su traslado al Centro de Formación
1-4:5pecialistas de San Fernando (Cádiz), viajan (b)
por su cuenta.
Nladrid, 10 de octubre (le 1()70.
14:t. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Exentos. Sres.
Sres. ...
Vicente Alberto Llovere,
REQUISITORIAS
(21g)
/1nulacián ,de Requisito, i(/. 1)()t- decreto audito
rindo (le la Superior Autorida 1 judicial (le la Zon:1
Página 2.616.
Nlarítima 1.11 Ferrol del Caudillo de fecha 24 (le
eptiembre de 1970 se declara iiiiLt la Requisitoria
publi(ada en el 1)1ARt() ()VICIA!, DPI, :\1 IN ISTE1111)
MAN 1NA número 252, (lel (lía 7 de noviembre de 1()58,
corre,-9011(lienie a losí. ()Miden-o Vidal, poi- babel sida
terminado (.1 expediente judicial iiíiiii(ro I I() (I(.
con declaraciOn de sin r(si)on
29 de :,eptiembre 1o)7().-
(1(. Iiii;intería (le Mai iwitructor, .S.ccum/ino
.1/0fritant's
(219)
(fe Requisitoria.-- 1 )()1- la presente se hacv
e(distar que (iiieda iitila y sin valor alguno 1;1
1:1 publicada en el DIAirio M 1 NISTE
I() DF, MAlt 1NA 111'1111(1*() 1 15, eorrespódiente al (li:i
22 (1e mayo de 1()(19, por la (me se emplazaba al en
cartado en el expedielile itidici:11 núntero () (h. 190),
\1:11-;:(11() 1;(1li1til p()r (()ncesi(")11 de indulto a
(helio itidik,.idtió.
Sali Fernando, 3 (le (wttilwe de 1970. -1.1.1 (1mn
d:une de infantería de juez permanente, i1n
bou.° .Yán(11(..-.; Veryani.
(220)
losé ( )iiveira ( de 1\1aría, na
Inial de Padrón (1,a ( ruña), solleió, domiciliad() (11-
timameilie ilayesía Calvo Sotelo, número 1, iiK
cripio (11 el "I iwz() (le 1 C(.nuña. :11 i()1i() 50.2 (1(.
fic ir( hita y mi años de edad, :\Inrincro,
en la causa número S() de 1970 por supuesta
(1e,ereió1i merc¿utte, siendo Iiiptilante del litigue esiia
ilo1 (11 el (le I (1'11;1in
(V cliczliclaY c(gtl1arer(T:"1 clíb
ante (.1 Capitán dy 1111-a1liería (le Masilla (1011
l'ardo l'eón, Juez instructor de la citada causa, in
Comandancia Militar de i\larina de Santa Cruz (le
Tenerife, bajo apercibinlielm, (le ser declarado rebddr,
Se riie a las A111«i-idadet, rivile:; y militares la
busca y captura (le dielu, ellu:Irta(h), (pie (le ser
puesto I (lisi)osición (-le
Salita Cruz (le Tenerife, 3() dv:,eplienibre 1970.
liii Lapilin (le infantería de Marina, lile/ iii,,trucuir,
•(,)(inlia(j() l'ar(lo I 'el.;n.
IMPRENTA Dir,l, M INISTP.R 10 DII MARINA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
